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Els ocells del Bosc de Poblet 
Primeres dades sobre el poblament ornític del Paratge Natural d'lnteres Nacional de La Vall del 
Monestir de Poblet i les R ~ s ~ N ~ s  aturals Parcials del Barranc dels Torners i de la Vall del Titllar 
Marius Domingo de Pedro 
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Resum. En aquest treball hem notat una total manca d'infor- que no interessa massa que es 
s'intenta donar unes primeres da- rnació sobre poblament faunistic centri I'atenció de forma prioritaria 
des sobre el poblament ornitologic en general de la zona, cosa que no precisament en la zona més prote- 
del Paratge Natural d'lnteres Naci- deixa de ser sorprenent i curiosa, gida d'aquestes Muntanyes. hem 
onal (a partir d'ara PNIN) de la Val1 sobretot si considerem el gran inte- cregut important publicar unes pri- 
del Monestir de Poblet i de les re- res faunistic que presenta. meres dades sobre la presencia 
serves naturals del Barrancs dels 
Torners i del Titllar. Amb I'esperan- 
Ca d'aportar alguna llum en el buit 
impressionant que s'observa en el 
coneixement. o. si mes no. en la 
divulgaciódel coneixement d'aquest 
camp. 
En concret, s'aporten da- 
des obtingudes de la realifzació . 
d'una quadricula del projecte de 
Seguiment d'Aus Comunes Repro- 
ductores a Espanya (a partir d'ara 
SACRE). Aquesta quadrícula té sis 
estacions que són limitrofs amb el 
PNlN de Poblet i s'han obtingut 
dades al llar0 de sic anvs (del 1998 
" , , 
al 2003. ambdós inclosos). Con- 
cretament, s'han detectat 1.214 
exemplarsd'ocells nidificantsde48 
especies diferents. a més de 25 
especies m~s,observadesdins I'es- 
pai pero fora de les estacions d'es- 
colta. Aixo suposa un total de 73 
ocells possibles nidificants. S6n el 
volum mBs important d'observaci- 
ons. d'ocells a la zona de que es 
disposa actualment. 
Destaca la presencia del 
pica-coques blau. la piula dels ar- 
bres, el mosquiter iberic i el picot 
garser petit i sobta elfet de no haver 
detectat cap exemplar del genere 
Lanius i I'escassetat del colltort, 
sols detectat en una ocasió. 
Introducció 
Desde fa una colla d'anys 
(finals dels anys 70). venim estudi- 
antel poblament defauna vertebra- 
da a les Muntanyes de Prades i 
Figura l .  Bilxnc corriu. iiil cie!s r~io!ts insectivo,c: qiie s'lii poden 011- 
servar. fofografia de Marius Doniiiigo. 
Amb aquestes premisses. 
hem intentatsolucionaraquest pro- 
blema amb la publicació de diver- 
sos treballs que reflecteixen el re- 
sultat de les nostres observacions: 
el maxim exponent en aquest camp 
és el llibre "Muntanyes de Prades. 
Paisatge i Fauna" publicatel1999. 
pero hi ha molts altres exemples 
que toquen la zona directa o indi- 
rectament. 
Més recentment. amb 
I'augment d'atenció rebuda pel 
PNlN del Monestir de Poblet (el 
qual fins i tot ha augmentat en la 
seva superficie amb la inclusió de 
les reserves de fauna del Barranc 
dels Torners i de la Vall del Titllar) 
creiem que és gairebé intolerable 
que no hi hagi cap treball publicat 
sobre aquest sector concret de les 
Muntanyes de Prades. Aixi, tot i 
d'ocells, dadesque han estat obtin- 
gudes al llarg de la temporada de 
cria durant sis anys i que represen- 
ten un volum considerable i divers. 
Es considera important 
establiralguna mena de monitorat- 
ge de les poblacions de vertebrats 
i especialment d'ocells. en ser les 
més facilment detectables. per tal 
de determinar I'estat de conserva- 
ció i les possibles afectacions que 
es produeixin a I'espai. 
Area d'estudi 
El PNlN de la Vall del mo- 
nestir de Poblet es troba situat dins 
la serralada Pre-litoral Catalana 
(Catalanids). mes concretament 
dins el sistema de les Muntanyes 
de Prades. als termes rnunicipals 
de Vimbodi i I'Espluga de Francoli. 
a la comarca de la Conca de prgsencia i abundancia de les es- 
Barbera. pecies d'ocells no rares a I'epoca 
de cria a la Peninsula Iberica. per 
El seu estat de protecció tal de poder utilitzar les dades ob- 
es basa en la Llei 22!1984. del 9 de tingudes com a eifla per a avaluar 
novembre i en el Decret 279!1998, I'estat dels ecosistemes. 
del 21 d'octubre. Val a dir, tambe, 
que el Monestir de Poblet es Patri- Ambaquestafinalitat.s'han 
moni de la Humanitat de la Unesco seleccionat a I'atzar. mitjanqant un 
des de 1986. programa informatic. quadricules 
de 5x5 Km del reticle UTM de la 
Aquest paratge ocupa una cartografiadel'estatespanyol. Dins 
superficie de 2.460,2 ha pel que fa aquestes quadricules. cal marcar 
al PNIN. 654.5 ha de la Reserva un itinerari composat per un minim 
Natural Parcial del Barranc dels de 20 estacions d'escolta. separa- 
Torners i 264.5 ha de la RNP de la des aproximadament 1 Km entre 
Vall del Tillar. Pel que fa a vegeta- elles. En cada estacio. s'han de 
cio es ocupat, majoritariament. per comptabilitzar tots els ocells vistos 
alzinar i pineda primaria de pi roig, ¡!o escoltats dins el radi de menys 
concretamentalzinarambarbocer. de 15 m per una banda i fora 
aquest 6s un dels alzinars mes d'aquest radi peruna altra. Es a dir, 
bells i ben consefvats del nostre s'han d'anotartots els ocells detec- 
pais. amb uns exernplars únics i tats de totes les especies. 
una cobertura vegetal gairebé total. 
Igualment. la pineda primariade pi S'ha intentat d'adjudicar 
roig és espectacular. amb exem- cadascunad'aquestesquadricules 
plars de gran talla i una cobertura a ornitolegs locals de manera que. 
total. De tota manera, noensentre- de forma altmista, controlin mitjan- 
tindrem a descriure la vegetacio. ~antduessortidescadatemporada 
molt més ben estudiada que lafau- de cria, amb el metode de les esta- 
na. cionsd'eswlta. lesesp&ciesd'ocells 
nidificants presents i la seva abun- 
Metodologia, projecte SACRE dancia. Les sortides es tan sempre 
comenpnt amb la sortida del sol, 
El prolecte SACRE. dut a pertal de poder acabar. en qualse- 
terme per la Societat Espanyola vol cas, abans de les 11 hores 
d'Ornitologia (SEO) i coordinat a oficials, 6s a dir. abans de les 9h 
Catalunya per I'lnstifut Catala d'Or- solars. ' 
nitoloqia (ICO), pretén controlar la 
Contrastant les dades ob- 
tingudes al llarg de cada any. el 
treballsera mesútilcom mestemps 
cobreixi i tenint sempre ben present 
qualsevol variacio que hi hagi ha- 
gut en I'habitat. es podrA coneixer 
la influenciaque tenen aquestscan- 
visenel poblamentornitici avaluar. 
en qualsevol cas, el declivi o I'ex- 
pansio poblacional de totes aques- 
tes especies. 
Fins i tot es pot arribar a 
detenninarquinesespeciessónmés 
sensiblesalscanvis pertal deconei- 
xerquinesson mésútilsalhorad'ava- 
luar I'estat ambiental d'un indret. és 
a dir. quina és la seva utilitat com a 
indicadors ambientals. 
Com s'ha dit. doncs. el 
metode 6s el d'estacions d'escolta. 
en el que es determinen diversos 
punts concrets al llarg d'un recorre- 
gut dins la quadricula i en aquests 
punts s'hiesta cinc minuts anotant 
tots els contactes visuals i auditius. 
separant els obtinguts a menys de 
15 m delsefectuatsa més de 15 m. 
L'obsefvador resta fix en el Iloc. 
Enelcasconcretdel PNIN. 
les visites han estat realitzades els 
dies 11-4-1998, 10-6-1998, 2-5- 
1999,21-51999, 15-5-2000.16-6- 
2000, 7-5-2001, 1-6-2001, 18-5- 
2002.12-6-2002, 25-4-2003 i 16- 
6-2003. 
Resultats 
Com s'ha dit. les dades 
corresponen a un total de 6 anys 
amb dos recorreguts cada'any. des 
del 1998hnsel2003. totsdos inclo- 
sos. Si multipliquem per les 6 esta- 
cions que corresponen al PNIN. 
tenim un total de 72 estacions d'es- 
colta de 5 minuts cadascuna en 
temporada de cria, el total d'ocells 
0bse~atS dins les estacions és de 
1.214. pertanyents a 48 especies 
diferents, més 25 especies que 
s'han observat fora de les estaci- 
ons pero dins I'espai. Aixo dona un 
total de 73 especies, no oblidem 
que es tracta en tots els casos 
d'ocells nidificants. Com es pot ob- 
servar, el volum dedades es consi- 




els següents capitols. la importan- (S'anota el nom catala, el cientlfic, 
cia de lesesp~ciesdetectades tam- e¡ nombre de cohtactes. el percen- 
bé 6s prou gran. tatge respecte al total -en els 5 
primers- i si I'especieés protegida o 
EspeEies no). 
Les especies observades Fora de les sis estacions, 
són. per ordre alfabetic: perodins dels limits del PNlN s'han 
OCELLS 
observat: 
Abellerol. M ~ ~ o D S  apiastey 
Aiiga daurada, Agufla chwsaetos 
Aiiga marcenca. &c~et~sga// ic- 
Aliga perdiuera. H&-ae?us 
fa&& 
Aligot comu. Buteo buteo 
Astor, Accipiter gentilis 
Ballester. Aous melba 
Cogullada. balerida cristata 
Cotxa fumada. Phoenicurus 
ochruros 
Cuereta torrentera. Motacilla 
&e= 
Esparver comú, Accioiter nisus 
Estornell negre, Sturnus unicolor 
Falcó pelegri. m c o  oerearinus 
Guatlla, Cotumix cotumix 
Mussol comú. Athene noctua 
Oreneta. &do rustica 
Pardal comú. Passer domesticus 
Pardal xarrec. r a e r  montanus 
Passerell. Carduelis cannabina 
Picot verd. Picus viridis 
Puput, Upuoa eooos 
Roquerol. Ptyonoorogne ruoestris 
Tórtora comuna. S&epto~elia t u m  
Xixella, Columba oenas 
Discussió 
D'entrada, ja destaca 
I'abundhncia d'especies si tenim 
en compte la relativa uniformitat de 
I'habitat.jaque.com hemditabans. 
practicameht sols trobem alzinar i 
pineda de pi roig. No obstant aixb. 
la presencia d'alguna petita parada 
wnreada. la discontinu'itat de pis- 
tes i carreteres i. sobretot. els tor- 
rents i els punts d'aigua aporten 
biodiversitat, encara que el nombre 
d'exernplars de cada especie sigui 
petit. 
No per esperades. deixen 
de destacar les presencies de la 
piula dels arbres. el pica-coques 
blau i el mosquiter iberic. Especies 
forp escasses en I'entorn de la 
zona. a lescomarquesmeridionals. 
Una sorpresa agradable ha estat 
I'aparició de la perdiu roja. total- 
ment inesperada, i mes sorpresa 
encara i mes inesperat ha estat el 
picot garser petit. aquest ocell ha 
estat detectat al quart any deforma 
prou ostentosa. cosa que fa pensar 
en una veritable expansió del terri- 
tori. 
Tot i que en zoologia. com 
tothom sap. no hi ha res exacte, per 
exemple. trobem a faltar la presen- 
cia de I'escorxador o qualsevol al- 
tre moixo del genere Lanius. De la 
mateixa manera. es troba poc re- 
presentat el colltort que SOIS s'ha 
detectat un cop, quan era d'esperar 
una abundancia molt superior' 
d'aquest ocell en un habitat tan 
adient. 
Si parlem de mes o menys 
freqüencia podem apreciar que els 
ocells mes citats sbn el pinsa, amb 
150 contactes. el 12.4 %del total; el 
pit-roig, amb 128 exemplars 
contactats, el 10.5 % del total; la 
merla. se n'ha obsewat 81 exem- 
plars que representen el 6.8%; el 
tudó. amb 74 contactes (6%) i la 
mallerenga petita. detectada en 71 
ocasions. que són el 5.8% de tots 
els contactes. 
El fet que en cinque lloc 
trobem una mallerenga suggereix 
que aquest grup, en realitat. és el 
mes present amb diferencia. Si 
comptem tots els contactes de 
mallerengues, ésa dir, sumem les 
mallerengues blaves. carboneres, 
petites. ernplomallades i cuallar- 
gues. tenim 238 exemplers. que 
suposen el 19.6% del total dels 
exemplars. mentreque solsestrac- 
ta del 10.4 % de les especies. 
Aquest fet s'accentua encara mes 
si incloem especies afins, com ara 
el b ~ e l  i el raspinell. amb 33 i 36 
exemplars. Es pot veure facilment 
que es tracta en tots els casos 
d'ocellseminentmentforestals. gai- 
rebé semore mes facils de sentir 
Figura 4. Tudó. el quart més 
citat. Il~lustració de Mane1 
Concernau. 
que de veure. 
Pel que fa a evolució de 
ooblacions no s'ha notat cao dada 
significativa. 6s a 
dir. no s'ha notat cap augment ni 
cap disminució en cap població -a 
laritat sorprenent, fins tot repetint- 
seexactamentalguns resultatsd'al- 
i 20 al segon. exactamentels matei- 
xos que el 2003. La mallerenga 
. . 
,. # .  mosquiterpal.lid, tudó. b ~ e l  idiver- 
Figura 3. Pit roiy. la tercera esr>f1cr!> ,~;,:s iietei:tail,? al PNIN :er>i- ses mallerengues. 
porada de cria. fotografia de Mari~ is  Di~rningo. 
Tot plegat. suggereix. com 
ja s'observa a simple vista. que en 
aquests sisanys no hi ha hagutcap 
impacte sobre I'ecosistema del 
PNlN de Poblet de prou entitat que 
hagifetvanarlespoblacionsd'ocells 
nidificants. Caldra seguir 
monitoritzantaquestesespecies per 
tal de comprovar si sempre hi ha 
tan bones noticies. 
Conclusions 
El treball amb metodologia 
SACRE, és a dir, amb estacions 
' d'escolta. téunescerteslimitacions 
en seraplicata unespaicomaquest. 
En primer Iloc. es dificil trobar un 
recorregut mes o menys lineal de 
mes de 20 Km que transcorri per 
I'interior del PNlN i que permeti de 
cobrir la zona amb una certa 
visibilitat. En segon lloc tambe és 
dificil que es garanteixi aquest 
possible recorregut en cotxe a 
qualsevol epoca de I'any. 
independentment de les plugeso la 
meteorologia, sobretot si comptem 
que I'accés a vehicles motoritzats 
hi es iimitat. 
Recentment, I'lnstitut 
Catala d'ornitologia (en endavant 
ICO) ha engegat el programa de 
Seguiment d'Ocells Comuns a 
Catalunya (en endavant SOCC) 
que sembla ser mes adient a les 
necessitatsdel coneixement ornitic 
de I'espai per diverses raons: En 
primer Iloc, censa tant els ocells 
nidificants com els hivernals, ja que 
es tan dos recorreguts a I'hivern i 
dosen temporadadecria. En segon 
Iloc. es tracta d'un compteig que es 
realitza a peu i al llarg de tres 
quilometres. més similar a un 
.recorregut normal d 'obse~ació 
d'ocells i sense la'interferencia del 
cotxe. Es tracta d'un monitoratge 
més senti l l  i assumible per 
qualsevol ornitbleg. fet 
imprescindible per a assegurar-ne 
la continuitat. 
Aquest projecte va 
comenpr el 2002 i s'ha dissenyat 
un metode en el que es divideix el 
palsenquadricules UTM de 10x10, 
establint-ne de prioritaries i de no 
pnoritanes, entenent com a tal si 
suposen o no un exemple 
extrapolable als tipus principals 
d'habitats en que podem dividir-lo. 
Nosaltres mateixos hern 
realitzatdesdel principi un rnostreig 
a Montagut. al terme de Querol. ja 
que es tracta d'una quadricula 
priontanaen ambientsmediterranis. 
La quadricula on es troba el PNlN i 
lesreservesnosónprioritanes. com 
no ho es cap de les quadricules de 
les Muntanyes de Prades. de tota 
manera, és evident la importancia 
d'aquest espai i d'aquestes 
muntanyesdesdel punt de vista de 
I'ornitofauna. 
. 
En conseqüencia. per tal 
de millorar el coneixement omitic 
del Bosc de Poblet i de les 
Muntanyes de Prades en general, 
es proposa establir un recorregut 
SOCCi assegurar-nelawntinuitat. 
De mornent. I'any passatja en varn 
iniciar un a Farena. al teme de 
Mont-ral. que enguany hem 
redissenyat pera fer-lo consecutiu 
a un recorregut que realitza un altre 
ornitoleg de I'ICO. 
Pera la temporada actual, 
es penca realitzar el recorregut 
Figura 5. Mallerengues petita i blava. Les Figura 6. El  Pinsa comú ha estat detectat en 150 
rnallerengues. amb cinc especies (el 10,4%), són ocasions. essent I'ocell més abundant. doncs. al 
el  grup més abundant amb diferencia, el 19.5% PNIN. Il~lustració de Mane1 Concernau. 
(1 de cada 5) dels moixons del PNlN són 
mallerengues. Il-lustració de Manel Concernau. 
SACRE que ha servit de base pera 42000) Anuari d'ornitologia de 
aquest treball per danera vegada. Catalunya 1997. Grup Catala 
comenpnt I'any vinent un itinerari dSAnellament. Barcelona. 
SOCC dins I'espai del PNIN. 
-(2001) Anuari d'0rnitglogia de 
Caldra contactar amb els Catalunya 1998. Grup Catala 
gestors de I'espai i amb 1'ICO pera d'Anellament. Barcelona. 
coordinar les tasques i facilitar els 
permisos o, si s'escau, els ajuts 42002) Anuari d'ornitologia de 




' Figura 7. La Merla, sfxqoria rnés abundant, amb 128 
contactes. Il~lustracio de Mane1 Concemau. 
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